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MOTTO 
 
 
 
“And whoever strives then only he strives for himself” 
(al-ankabut 29:6) 
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ABSTRACT 
Diyah, Ratnaningrum. Students Registered Number. 2813123053.2016 
 An Analysis of Code Switching Used By Native English Teacher of MTsN 
Kunir Wonodadi Blitar in Social context. Sarjana Thesis. English 
Education Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. State 
Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung.  
 Advisor: Dr. Sukarsono, M. Pd. 
 Keywords: code switching, social context. 
 Language is the key to communicate with other people. A good 
communication is the communication that is clear, precise and understandable. 
Communication is simply the act of transferring information from one place to 
another, whether that is orally or written. In educational setting, a good 
communication is needed and the used of code switching becomes a common 
phenomenon when they are involved in English teaching and learning program. 
The teacher can use English first and then switch to Indonesian to explain more 
about the material in explaining material. This way maybe able to help the learner 
in understanding the material and enhance the students’ enthusiasm in improving 
their English ability. Not only in teaching learning program, the used of code 
switching in daily life is not a stranger anymore.  
  
 Based on the explanation above, the researcher decided to conduct a 
research about code switching used by Native English teacher of MTsN Kunir 
Wonodadi Blitar in social context by the following research problems: 1) What 
are the types of code switching found in social context used by Native English 
teacher of MtsN Kunir? (2) What are the reasons why the native teacher switch 
her language in social context? 
 
The specific objectives in this research included: 1) To find the types of 
code switching used by the native English teacher of MTsN Kunir in social 
context, and 2) To find out the reasons why the native English teacher switch her 
language in social context. 
 
 The research design in this research was qualitative descriptive. In this 
research, the researcher used observation and interviewing in collecting data. The 
focus of the research was utterances which contained code switching used by 
English native teacher of MTsN Kunir Wonodadi Blitar. In analyzing the data, 
researcher needed 4 steps. First, making transcription of the data that has been 
obtained through the record. Second, identifying the utterances which have the 
characteristics of code switching. Third, classifying the data based on the types, 
and the last describing the types and the reason. 
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 The research findings show: (1) the types of code switching used by 
Native English Teacher of MTsN Kunir Wonodadi Blitar, are: Intra-sentential, 
Inter-sentential, Tag switching, Establish continuity and Involving a change of 
pronunciation. (2) From the researcher interview the researcher found some 
reasons why the teacher uses code switching. First, is to make the students more 
understand the lesson. Second, it has some advantages that is to help the students 
on improving speaking and listening ability, to make the students use English in 
little context such as pray, asking permission etc. 
This study is being far from perfect, probably there are some weaknesses, 
either about the methodology or the way carrying out the data. Hopefully criticism 
and suggestion are invited from the readers in order to make this thesis better in 
the next time. 
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ABSTRAK 
Diyah, Ratnaningrum. Nomor Induk Mahasiswa: 2813123053. An Analysis of 
Code Switching Used By Native English Teacher of MTsN Kunir 
Wonodadi Blitar in Social context. Thesis. English Education Department. 
Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. State Islamic Institute (IAIN) 
of Tulungagung. Pembimbing: Dr. Sukarsono, M.Pd. 
Kata kunci: Kode Switching, konteks social. 
Bahasa adalah kunci untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi 
yang baik adalah komunikasi yang jelas, tepat dan dapat dimengerti. Komunikasi 
adalah tindakan sederhana mentransfer informasi dari satu tempat ke yang lain, 
baik itu secara lisan maupun tertulis. Dalam dunia pendidikan, komunikasi yang 
baik sangatlah dibutuhkan dan fenomena alih kode ini sudah menjadi fenomena 
umum ketika mereka memasuki proses belajar mengajar bahasa inggris. Guru 
dapat menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa utama dan beralih ke bahasa 
Indonesia untuk menjelaskan materi lebih dalam. Dengan cara ini mungkin dapat 
membantu peserta didik dalam memahami materi dan meningkatkan antusiasme 
peserta didik dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Tidak hanya 
dalam program pembelajaran, penggunaan alih kode di dalam kehidupan sehari-
hari ini tidak asing lagi. 
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memutuskan untuk melakukan 
penelitian tentang alih kode yang digunakan oleh guru asing dari MTsN Kunir 
Wonodadi Blitar di berbagai konteks social. 1) apa sajakah jenis-jenis alih kode 
yang digunakan guru asing dari MTsN Kunir Wonodadi Blitar di berbagai 
konteks social? Dan, 2) mengapa guru asing dari MTsN Kunir Wonodadi Blitar 
menggunakan alih kode dalam konteks sosial? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jenis-jenis alih kode yang 
digunakan guru asing dari MTsN Kunir Wonodadi Blitar di berbagai konteks 
sosial konteks social. 2) untuk mengetahui alasan guru asing dari MTsN Kunir 
Wonodadi Blitar menggunakan alih kode dalam konteks sosial. 
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan obseravasi dan wawancara dalam 
mengumpulkan data. fokus dalam penelitian ini adalah ucapan yang berisi alih 
kode oleh guru asing dari MTsN Kunir Wonodadi Blitar di berbagai konteks 
social. Dalam menganalisa data, peneliti membutuhkan 4 langkah. Langkah 
pertama, membuat data rekaman dengan cara merekamnya. Kedua, 
mengidentifikasi ucapan-ucapan yang termasuk alih kode. Ketiga, 
 x 
 
menggolongkan data sesuai jenis-jenis alih kode. Dan terakhir menguraikan tipe 
dan alasan dalam penggunaan alih kode. 
Selanjutnya, peneliti menemukan; (1) tipe alih kode yang digunakan oleh 
guru asing dari MTsN Kunir Wonodadi Blitar yang terdiri dari; Intra-sentential, 
Inter-sentential, Tag switching, Establish continuity dan involving a change 
pronunciation. (2) dalam wawancara, peneliti menemukan beberapa alasan 
mengapa guru asing menggunakan alih kode. Pertama, agar siswa dapat lebih 
mudah dalam memahami materi. Kedua, alih kode memiliki beberapa manfaat 
yaitu membantu siswa dalam memperbaiki kemampuannya dalam berbicara dan 
menyimak, agar siswa dapat mempraktekkannya di berbagai konteks seperti 
berdoa, meminta izin dll.  
Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, mungkin ada beberapa 
kelemahan, baik tentang metodologi atau cara mengumpulkan data. Mudah-
mudahan kritik dan saran yang diberikan dari para pembaca dapat membuat tesis 
ini lebih baik dalam waktu berikutnya. 
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